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1 Les prospections menées dans le cours de la Marne en 1997 avaient permis de mettre au
jour un site meunier constitué de deux chaussées implantées à la pointe amont d’une
île  et  d’une  maçonnerie  située  le  long  du  bord  méridional  du  bras  mineur.  Cette
dernière  structure  a  été  dégagée à  la  suceuse  hydraulique lors  d’un sondage opéré
en 1998. Longue de 10 m et large d’au moins 2,50 m, cette construction s’apparente à
l’une des deux piles maçonnées qui supportaient le moulin-pendant dit de Notre-Dame.
Conservée sur au moins trois assises, la pile est composée majoritairement de pierres
meulières en parement et blocage liées à du mortier hydraulique. L’extrémité amont de
la structure forme un éperon tandis que son extrémité aval se termine à angle droit.
D’après  les  sources  écrites,  cet  ouvrage  maçonné  remonterait  au  dernier  quart  du
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